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Index.php
<html>
<head>
<script type="text/javascript">
function removeElement()
{
document.getElementById("submenu").styl
e.display="none";
document.getElementById("submenu2").sty
le.display="none";
document.getElementById("submenu3").sty
le.display="none";
document.getElementById("submenu4").sty
le.display="none";
}
function changeVisibility()
{
document.getElementById("submenu").styl
e.visibility="hidden";
}
function resetElement()
{
document.getElementById("submenu").styl
e.display="block";
}
function resetElement2()
{
document.getElementById("submenu2").sty
le.display="block";
}
function resetElement3()
{
document.getElementById("submenu3").sty
le.display="block";
}
function resetElement4()
{
document.getElementById("submenu4").sty
le.display="block";
}
function open_win()
{
window.open("pilih.php","_top");
}
function open_winloginoperator()
{
window.open("operator/login.php","_top");
}
function open_winloginadmin()
{
window.open("login.php","_top");
}
</script>
<style>
#container
{
background-color:WHITE;
width:90%;
padding:5px;
border-radius:10px 10px 10px 10px;
box-shadow:0pt 3px 3px rgba(20, 20, 20,
0.5) inset;
}
.tempatmenu
{
width:100%;
height:30px;
background-color:rgb(255,204,0);
}
ul
{
list-style-type:none;
margin:0;
padding:0;
}
.list
{
margin:1px;
width:150px;
align:center;
background-
image:url('image/tombol3.png');
height:28px;
opacity:0.7;
}
.menu
{
float:left;
margin:1px;
width:150px;
height:25px;
}
.header
{
height:150px;
}
#menudalam
{
align:center;
background-color:#FF6600;
height:28px;
opacity:1;
cursor:pointer;
}
#menudalam:hover {
background-color:#FFff66;
opacity:1;
}
#tengah
{
margin-top:3px;
margin-bottom:3px;
padding:0px;
}
.kiri
{
float:left;
background-color:#FF9933;
width:60%;
height:510px;
padding:5px;
}
.kanan
{
float:right;
width:35%;
height:550px;
background-color:#FF9933;
}
#submenu
{
display:none;
position:absolute;
z-index:5;
}
#submenu2
{
display:none;
position:absolute;
z-index:5;
}
#submenu3
{
display:none;
position:absolute;
z-index:5;
}
#submenu4
{
display:none;
position:absolute;
z-index:5;
}
#zonafooter
{
float:left;
width:33%;
background-color:#FF9933;
margin-bottom:10px;
}
#footer2
{
margin-bottom:10px;
width:100%;
height:100px;
}
body {
background-color: #FFFF99;
}
</style>
<meta http-equiv="Content-Type"
content="text/html; charset=iso-8859-
1"></head>
<body >
<div id="wrapper" align="center" >
<div id="container" style="margin:10px">
<div id="top" style="background-
color:#FFCC99" align="left">
<div style="float:left; margin-
top:15px; font-family: Geneva, Arial,
Helvetica, sans-serif; font-size: 18px; font-
weight: bold; color: #FF9900;">Surya Mas
Travel Magetan </div>
<img style="float:right; height:50px;
width:auto; "
src="image/iklantravel1.png"></div>
<!-- div top -->
<img src="image/pita.png"
style="z-index:-1" width="100%"
height="20px" />
<div class="header" >
<img src="image/TRAVEL-
BANNER1.jpg" height="150" width="1000"
/>
</div><!-- div header -->
<div class="tempatmenu">
<div class="menu"
onMouseOver="resetElement()"
onMouseOut="removeElement()" >
<div
id="menudalam" align="center"
onClick="open_winloginoperator()"><B>Op
erator</B>
</div><!-- div
menudalam -->
<div
id="submenu">
<ul>
<!--
<li><div class="list" align="center"
><B>User</B></div></li>
<!--
<li><div class="list" align="center"
onclick="open_winloginoperator()"><B>Ope
rator</B></div></li> -->
<!--
<li><div class="list" align="center"
onclick="open_winloginadmin()"><B>Admin
</B></div></li> -->
<!--
<li><div class="list" align="center"><a
href="#about">About</a></div></li> -->
</ul>
</div><!-- div submenu -->
</div><!-- div menu -->
<div class="menu"
onMouseOver="resetElement2()"
onMouseOut="removeElement()">
<div
id="menudalam" align="center"
onClick="open_winloginadmin()"><B>Admi
n</B>
</div><!-- div
menudalam -->
<div
id="submenu2">
<ul>
<!--
<li><div class="list" align="center"><a
href="#home"><B>Travel</B></a></div></l
i>
<li><div
class="list" align="center"><a
href="#news"><B>Jemput
Berkala</B></a></div></li>
<li><div
class="list" align="center"><a
href="#contact"><B>Sewa Travel
</B></a></div></li>
<!--
<li><div class="list" align="center"><a
href="#about">About</a></div></li> -->
</ul>
</div><!-- div submenu2 -->
</div><!-- div menu -->
<!-- <div class="menu"
onmouseover="resetElement3()"
onmouseout="removeElement()">
<div
id="menudalam"
align="center"><B>Hotel</B>
</div><!-- div
menudalam -->
<!-- <div
id="submenu3">
<ul>
<li><div
class="list" align="center"><a
href="#home"><B>Hotel-hotel
Jakarta</B></a></div></li>
<li><div
class="list" align="center"><a
href="#news"><B>Hotel-hotel
Bali</B></a></div></li>
<li><div
class="list" align="center"><a
href="#contact"><B>Hotel-hotel
Yogya</B></a></div></li>
<li><div
class="list" align="center"><a
href="#about"><B>Hotel-hotel
Bandung</B></a></div></li>
</ul>
</div><!-- div submenu3 -->
<!-- </div><!-- div menu -->
<!-- <div class="menu"
onmouseover="resetElement4()"
onmouseout="removeElement()">
<div
id="menudalam"
align="center"><B>Restoran</B>
</div><!-- div
menudalam -->
<!-- <div
id="submenu4">
<ul>
<li><div
class="list" align="center"><a
href="#home"><B>Restoran
Jakarta</B></a></div></li>
<li><div
class="list" align="center"><a
href="#news"><B>Restoran
Bali</B></a></div></li>
<li><div
class="list" align="center"><a
href="#contact"><B>Restoran
Yogya</B></a></div></li>
<li><div
class="list" align="center"><a
href="#about"><B>Restoran
Bandung</B></a></div></li>
</ul>
</div><!-- div submenu4 -->
<!-- </div><!-- div menu -->
</div><!-- div tempat_menu -->
<div class="tubuh">
<div id="tengah" class="kiri" align="left"
style="padding:20px">
<?php include "pesan1.php"; ?>
</div>
<div align="justify">
<!-- div kiri -->
</div>
<div id="tengah" class="kanan">
<div id="animasi1"
style="padding:10px"><img
src="image/TRAVEL1.jpg" width="200"
height="167" /></div>
<div id="bawah" style="padding:10px ">
<h1><font color="white">Pilih Kota
Anda</font></h1>
<h2><font color="white">Insya Allah Kami
Bawa anda dengan cepat dan
aman</font></h2>
</div>
</div><!-- div kanan -->
</div><!-- div tubuh -->
<div id="footer" >
<div id="zonafooter" style="margin-
right:0.5%">
<div style="padding:5px">
<img
src="travel/ToyotaHiaceLongVanGL.jpg"
width="400" height="200" />
</div>
</div><!-- div zonafooter 1 -->
<div id="zonafooter" style="margin-
right:0.5%">
<div style="padding:5px"><div
style="background-
color:rgb(242,241,200)">
<img
src="travel/1324700919_294270378_6-
Agen-Bus-Pariwisata-se-Bekasi-Jakarta-
Indonesia.jpg" width="100%"
height="200px" />
</div>
</div>
</div><!-- div zonafooter 2 -->
<div id="zonafooter">
<div style="padding:5px"><img
src="travel/bus-2.png" width="100%"
height="200px" />
</div>
</div><!-- div zonafooter 3 -->
</div><!-- div footer -->
<div id="footer2">
<img src="image/pita.png" style="z-index:-
1" width="100%" height="30px" />
</div>
<!-- div footer2 -->Prototype ini Dirancang
untuk memenuhi salah satu tugas untuk
menempuh S-1 di Universitas
Muhammadiyah Ponorogo</div>
<!-- div container -->
</div><!-- div wrapper -->
</body>
</html>
Halaman konfirmasi
<html>
<head>
<script type="text/javascript">
function open_index()
{
window.open("index.php","_top");
}
function open_halamanpesan()
{
window.open("halamanpesan.php","_top");
}
</script>
<style>
#container
{
background-color:WHITE;
width:90%;
padding:5px;
border-radius:10px 10px 10px 10px;
box-shadow:0pt 3px 3px rgba(20, 20, 20,
0.5) inset;
}
.tempatmenu
{
width:100%;
height:30px;
background-color:rgb(255,204,0);
}
.header
{
height:150px;
}
.tubuh
{
background-color:#FFCC66;
width:100%;
height:600px;
}
#infosebelumnya
{
width:100%;
background-color:#FFCC66;
height:420px;
}
#tabelharga
{
width:90%;
background-color:#FF9933;
height:600px;
margin-top:20px;
border-radius:15px 15px 15px 15px;
box-shadow:0pt 3px 3px rgba(20, 20, 20,
0.5) inset;
margin-top:20px;
}
#tabelharga1
{
width:90%;
background-color:rgb(51,204,51);
height:125px;
margin-top:20px;
}
.style1 {
font-family: Arial, Helvetica, sans-
serif;
color: #FF0000;
font-weight: bold;
}
.style2 {color: #FFFFFF}
.style3 {
font-family: Arial, Helvetica, sans-
serif;
font-weight: bold;
color: #FFFFFF;
}
body {
background-color: #FFFF99;
}
</style>
<meta http-equiv="Content-Type"
content="text/html; charset=iso-8859-
1"></head>
<body  >
<div id="wrapper" align="center" >
<div id="container" > <div id="top"
style="background-color:#FFCC99"
align="left">
<div style="float:left; margin-
top:15px; font-family: Geneva, Arial,
Helvetica, sans-serif; font-size: 18px; font-
weight: bold; color: #FF9900;">Bus &amp;
Travel | Lintas Jawa </div>
<img style="float:right; height:50px;
width:auto; " src="travel/logo-
cipaganti.jpg"></div>
<!-- div top -->
<img src="image/pita.png"
style="z-index:-1" width="100%"
height="20px" />
<div class="header" >
<img src="travel/segundo-
Cipaganti Series.jpg" width="100%"
height="100%" />
</div><!-- div header -->
<div class="tempatmenu"
align="left" >
<div style="padding-
left:10px"><span
class="style1"><B>Konfirmasi pemesanan
</B></span></div>
</div><!-- div tempat_menu -->
<div class="tubuh" align="left">
<form name="form1" method="get"
action="halamanselesai.php">
<div id="infosebelumnya"
align=center><!-- kepala--------------------------
-------------kepala -->
<div id="tabelharga"
align=left >
<P align="center"
class="style1">&nbsp;</P>
<P align="center"
class="style1"><big>KONFIRMASI RINCIAN
PESANAN ANDA</big></P>
<P align="left"
class="style1">&nbsp;</P>
<div style="margin-left:20px">
<P align="left"
class="style1 style2">Saya yang memiliki
identitas dan rincian pemesanan sebagai
berikut :</P>
<?php
echo"
<table >
<tr>
<th align=left><b>Dijemput
di</b></th>
<th align=left><b>: <input
value='$_GET[dijemputdi3]' type=\"text\"
name=\"dijemputdi4\">  </b></th>
</tr>
<tr>
<td
align=left><b>Zona Jemputan</b></td>
<td align=left><b>: <input
value='$_GET[zonajemputan3]'
type=\"text\" name=\"zonajemputan4\">
</b></td>
</tr>
<tr>
<td
align=left><b>Menuju ke</b></td>
<td align=left><b>: <input
value='$_GET[menujuke3]' type=\"text\"
name=\"menujuke4\"> </b></td>
</tr>
<tr>
<td
align=left><b>Zona Tujuan</b></td>
<td
align=left><b>:  <input
value='$_GET[zonatujuan3]' type=\"text\"
name=\"zonatujuan4\">  </b></td>
</tr>
<tr>
<td align=left><b>Tanggal/Jam
Jemput</b></td>
<td align=left><b>: <input
value='$_GET[waktujemput3]' type=\"text\"
name=\"waktujemput4\"> </b></td>
</tr>
<tr>
<td align=left><b>Waktu
Tunggu</b></td>
<td align=left><b>: <input
value='$_GET[waktutunggu3]' type=\"text\"
name=\"waktutunggu4\"> </b></td>
</tr>
<tr>
<td
align=left><b>Lewat masa tunggu</b></td>
<td
align=left><b>: <input
value='$_GET[lewatmasatunggu3]'
type=\"text\"
name=\"lewatmasatunggu4\"></b></td>
</tr>
<tr>
<td
align=left><b>Tarif Yang Disetujui</b></td>
<td
align=left><b>: <input value='$_GET[tarif3]'
type=\"text\" name=\"tarif4\"></b></td>
</tr>
<tr>
<td
align=left><b>Nama Pemesan</b></td>
<td
align=left><b>: <input
value='$_GET[namapemesan]' type=\"text\"
name=\"namapemesan4\"></b></td>
</tr>
<tr>
<td align=left><b>Alamat
Pemesan</b></td>
<td align=left><b>: <input
value='$_GET[alamatpemesan]'
type=\"text\"
name=\"alamatpemesan4\"></b></td>
</tr>
<tr>
<td
align=left><b>Nomor Telepon
Pemesan</b></td>
<td align=left><b>: <input
value='$_GET[notelpemesan]' type=\"text\"
name=\"notelpemesan4\"></b></td>
</tr>
<tr>
<td
align=left><b>Kode Konfirmasi
Pemesan</b></td>
<td align=left><b>: <input
value='$_GET[konfacak]' type=\"text\"
name=\"konfacak4\"></b></td>
</tr>
</table>" ;
?> <!-- PHP akhir
-->
<p
class="style3">Menerima traksaksi
pemesanan ini. </p>
<p
class="style3"><a
href="JavaScript:window.print();">Klik Disini
Untuk Mencetak Transaksi Ini</a> </p>
<table
width="80%"  border="0">
<tr>
<td><div align="right">
<input type="button"
name="Submit3" value="&lt;&lt; Kembali"
onClick="open_halamanpesan()">
</div></td>
<td><div align="right">
<input type="submit"
name="Submit2" value="Setuju/Selesai">
</div></td>
<td><div align="right">
<input type="button"
name="Button" value="Home"
onClick="open_index()">
</div></td>
</tr>
</table>
<p
class="style3">&nbsp;</p>
</div> <!-- php -->
<p>&nbsp;</p>
</div><!-- tabelharga -->
<div align=center> <!--
okkkkkk -->
<!-- div tempat_menu -->
<!-- tabelharga --
>
<!-- div tempat_menu -->
<!-- tabelharga -->
<!-- tabelharga -->
</div>
<!-- okkkkkk -->
</div>
<!-- div infosebelumnya--
kepala---------------------------------------kepala -
->
</form>
</div><!-- div tubuh -->
<div id="footer2">
<img src="image/pita.png"
width="100%" height="30px" />
</div><!-- div footer2 -->
</body>
</html>
Pesan.php
<?php echo " <font face=\"ARIAL\"
color=\"brown\" size=\"5\"><B>Pesan Travel
Sekarang</B></font><hr />
<form action=pilih.php method=get>
<table >
<tr>
<th align=\"left\">Dijemput di</th>
<th align=\"left\">:      <B>
<textarea name=\"dijemputdi\" cols=\"40\"
rows=\"\"></textarea>
</B></th>
</tr>
<tr>
<td><strong>Zona Jemputan </strong></td>
<td> <strong>:
<select name=\"zonajemputan\">
<option
value=\"Bandara\">Bandara</option>
<option value=\"Jakarta
Barat\">Jakarta Barat</option>
<option value=\"Jakarta
Selatan\">Jakarta Selatan</option>
<option value=\"Jakarta
Utara\">Jakarta Utara</option>
<option value=\"Jakarta
Timur\">Jakarta Timur</option>
<option value=\"Jakarta Pusat\"
selected>Jakarta Pusat</option>
</select>
</strong> </td>
</tr>
<tr>
<td><B>Menuju ke</B></td>
<td><B>:
<textarea name=\"menujuke\" cols=\"40\"
rows=\"\"></textarea></B></td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Zona Tujuan </strong></td>
<td> <strong>:
<select name=\"zonatujuan\">
<option
value=\"Bandara\">Bandara</option>
<option value=\"Jakarta
Barat\">Jakarta Barat</option>
<option value=\"Jakarta
Selatan\">Jakarta Selatan</option>
<option value=\"Jakarta
Utara\">Jakarta Utara</option>
<option value=\"Jakarta
Timur\">Jakarta Timur</option>
<option value=\"Jakarta Pusat\"
selected>Jakarta Pusat</option>
</select>
</strong> </td>
</tr>
<tr>
<td><B>Tanggal/Jam Jemput</b></td>
<td><B>: <input type=\"text\"
name=\"waktujemput\" /></B></td>
</tr>
<tr>
<td><B>Waktu Tunggu</B></td>
<td>:
<SELECT NAME=\"waktutunggu\"
SIZE=1>
<OPTION VALUE=\"10\">10
menit</OPTION>
<OPTION VALUE=\"15\">15
menit</OPTION>
<OPTION VALUE=\"30\">30
menit</OPTION>
<OPTION VALUE=\"60\">60
menit</OPTION>
</SELECT>(waktu tunggu kedatangan
travel mulai sekarang)
</td>
</tr>
<tr>
<td><B>Lewat masa tunggu</B></td>
<td>:
<SELECT NAME=\"lewatmasatunggi\"
SIZE=1>
<OPTION
VALUE=\"0\">batal</OPTION>
<OPTION VALUE=\"10\">tunggu lagi
10 menit</OPTION>
<OPTION VALUE=\"15\">tunggu lagi
15 menit</OPTION>
<OPTION VALUE=\"30\">tunggu lagi
30 menit</OPTION>
<OPTION VALUE=\"60\">tunggu lagi
60 menit</OPTION>
</SELECT>      </td>
</tr>
</table>
<input type=\"submit\" value=\"Selanjutnya\"
/>
<input type=\"reset\" value=\"Ulangi\" />
</form>
<div class=\"style1\" id=\"kodepesan\">
<div align=\"justify\">Kepada pelanggan yang
terhormat <br />
Kami sangat menghargai waktu anda, kami
berusaha agar dapat menjangkau anda dalam
waktu yang cepat, tetapi kendala-kendala yang
dapat terjadi diluar kemampuan kami seperti
kemacetan lalu lintas, kendala bencana alam,
dan kecelakaan atau kerusakan tiba-tiba mesin
mobil kami mohon dimengerti,untuk itu kami
tidak bertanggung jawab atas kehilangan waktu
yang terjadi jika kami terlambat, dan kami juga
tidak akan menuntut pelanggan jika
meninggalkan pesanan travelnya begitu saja
karena alasan-alasan tertentu. terima kasih.
</div>
</div>"
?>
Admin.php
<html>
<head>
<title> Halaman Admin</title>
<script language="JavaScript1.2"
type="text/javascript">
var objekxhr;
function buatxhr()
{
if (window.ActiveXObject)
{
objekxhr= new
ActiveXObject("Microsoft.XMLHttpRequest");
}
else if (window.XMLHttpRequest)
{
objekxhr= new XMLHttpRequest();
}
else
{
alert("Browser tidak mendukung Ajax");
}
}
function tampilkan()
{
document.getElementById("kanan").innerH
TML=objekxhr.responseText;
}
function ambildata1()
{
buatxhr();
objekxhr.open("GET","user.php");
objekxhr.send(null);
objekxhr.onreadystatechange=tampilkan;
}
function ambildata2()
{
buatxhr();
objekxhr.open("GET","operator.php");
objekxhr.send(null);
objekxhr.onreadystatechange=tampilkan;
}
function ambildata3()
{
buatxhr();
objekxhr.open("GET","travel.php");
objekxhr.send(null);
objekxhr.onreadystatechange=tampilkan;
}
function ambildata4()
{
buatxhr();
objekxhr.open("GET","zona.php");
objekxhr.send(null);
objekxhr.onreadystatechange=tampilkan;
}
function ambildata5()
{
buatxhr();
objekxhr.open("GET","supir.php");
objekxhr.send(null);
objekxhr.onreadystatechange=tampilkan;
}
function ambildata6()
{
buatxhr();
objekxhr.open("GET","hargazona.php");
objekxhr.send(null);
objekxhr.onreadystatechange=tampilkan;
}
function ambildata12()
{
buatxhr();
objekxhr.open("GET","tampiluser.php");
objekxhr.send(null);
objekxhr.onreadystatechange=tampilkan;
}
function ambildata22()
{
buatxhr();
objekxhr.open("GET","tampiloperator.php");
objekxhr.send(null);
objekxhr.onreadystatechange=tampilkan;
}
function ambildata32()
{
buatxhr();
objekxhr.open("GET","tampiltravel.php");
objekxhr.send(null);
objekxhr.onreadystatechange=tampilkan;
}
function ambildata42()
{
buatxhr();
objekxhr.open("GET","tampilzona.php");
objekxhr.send(null);
objekxhr.onreadystatechange=tampilkan;
}
function ambildata52()
{
buatxhr();
objekxhr.open("GET","tampilsupir.php");
objekxhr.send(null);
objekxhr.onreadystatechange=tampilkan;
}
function ambildata62()
{
buatxhr();
objekxhr.open("GET","tampilharga.php");
objekxhr.send(null);
objekxhr.onreadystatechange=tampilkan;
}
function removeElement()
{
document.getElementById("submenu").style.display="
none";
document.getElementById("submenu2").style.display=
"none";
document.getElementById("submenu3").style.display=
"none";
document.getElementById("submenu4").style.display=
"none";
}
function removeElement1()
{
document.getElementById("tabel1").style.display="non
e";
document.getElementById("tabel2").style.display="non
e";
document.getElementById("tabel3").style.display="non
e";
document.getElementById("tabel4").style.display="non
e";
document.getElementById("tabel5").style.display="non
e";
}
function removeElement2()
{
document.getElementById("tabel6").style.display="non
e";
}
function changeVisibility()
{
document.getElementById("submenu").style.visibility=
"hidden";
}
function resetElement()
{
document.getElementById("submenu").style.display="
block";
}
function resetElement2()
{
document.getElementById("submenu2").style.display=
"block";
}
function resetElement3()
{
document.getElementById("submenu3").style.display=
"block";
}
function resetElement4()
{
document.getElementById("submenu4").style.display=
"block";
}
function resetElementt1()
{
document.getElementById("tabel1").style.display="blo
ck";
}
function resetElementt2()
{
document.getElementById("tabel2").style.display="blo
ck";
}
function resetElementt3()
{
document.getElementById("tabel3").style.display="blo
ck";
}
function resetElementt4()
{
document.getElementById("tabel4").style.display="blo
ck";
}
function resetElementt5()
{
document.getElementById("tabel5").style.display="blo
ck";
}
function resetElementt6()
{
document.getElementById("tabel6").style.display="blo
ck";
}
function open_win()
{
window.open("http://localhost/taxi/index.php","_top"
);
}
</script>
<style>
#container
{
background-color:rgb(204,255,153);
width:90%;
padding:5px;
}
ul
{
list-style-type:none;
margin:0;
padding:0;
}
.list
{
margin:1px;
width:150px;
align:center;
background-color:rgb(204,255,153);
height:28px;
opacity:0.7;
}
.menu
{
float:left;
margin:2px;
width:150px;
height:25px;
}
.menuEx
{
width:151px;
margin:3px;
}.header
{
height:150px;
}
#menudalam
{
align:center;
background-color:rgb(204,255,153);
height:28px;
opacity:1;
}
#submenu
{
display:none;
position:absolute;
z-index:5;
}
#submenu2
{
display:none;
position:absolute;
z-index:5;
}
#submenu3
{
display:none;
position:absolute;
z-index:5;
}
#submenu4
{
display:none;
position:absolute;
z-index:5;
}
.penampungtabel
{
position:absolute;
float:left;
left: 52px;
top: 321px;
width: 749px;
}
.tempatmenu
{
width:100%;
height:35px;
background-color:rgb(255,204,0);
}
.tubuh
{
background-color:rgb(204,255,153);
width:100%;
height:400px;
}
#infosebelumnya
{
width:100%;
background-color:rgb(204,255,153);
}
#tabelharga
{
width:90%;
background-color:rgb(51,204,51);
height:200px;
}
#kiri
{
float:left;
background-color:rgb(0,128,0);
width:25%;
height:410px;
padding-top:10px;
}
#kanan
{
float:right;
width:70%;
height:440px;
background-color:rgb(27,219,67);
padding-top:10px;
}
#tabel1
{
display:none;
position:absolut;
}
#tabel2
{
display:none;
position:absolut;
}
#tabel3
{
display:none;
position:absolut;
}
#tabel4
{
display:none;
position:absolut;
}
#tabel5
{
display:none;
position:absolut;
}
#tabel6
{
display:none;
position:absolut;
}
a:link {text-decoration: none}
a:active {text-decoration: none}
a:hover {text-decoration: none}
a:visited {text-decoration: none}
.style1 {color: #FFFFFF}
.style3 {font-size: 12px}
</style>
</head>
<body style="background-color:rgb(102,255,51)">
<div id="wrapper" align="center" >
<div id="container" >
<div id="top" style="background-
color:rgb(204,255,153);" align="left"><B><font
face="verdana" color="green">
<h3>Terdepan|Tercepat|Terpercaya|Nyam
an</h3></font></B>
</div>
<img
src="http://localhost/taxi/image/pita.png" style="z-
index:-1" width="100%" height="30px" />
<div class="header" >
<img
src="image/halaman2banneroperator.jpg"
width="100%" height="100%" />
</div>
<!-- div header -->
<div class="tempatmenu">
<div class="menu"
onMouseOver="resetElement4()"
onMouseOut="removeElement()">
<div id="menudalam"
align="center"
onClick="open_win()"><B>Home</B></div>
</div><!-- div menu -->
<div class="menu"
onMouseOver="resetElement()"
onMouseOut="removeElement()" >
<div id="menudalam"
align="center"><B>Login</B></div>
<div id="submenu">
<ul>
<li><div class="list"
align="center"
onClick="open_win()"><B>User</B></div></li>
<li><div class="list"
align="center" ><B>Operator</B></div></li>
<li><div class="list"
align="center" ><B>Admin</B></div></li>
<!-- <li><div
class="list" align="center">About</div></li> -->
</ul>
</div><!-- div submenu -->
</div><!-- div menu -->
<div class="menu"
onMouseOver="resetElement2()"
onMouseOut="removeElement()">
<div id="menudalam"
align="center"><B>Edit Tabel</B></div>
<div id="submenu2">
<ul>
<li><div class="list"
align="center"
onClick="ambildata42()"><B>Zona</B></div></li>
<li><div class="list"
align="center"
onClick="ambildata12()"><B>Admin/User</B></div></l
i>
<li><div class="list"
align="center"
onClick="ambildata22()"><B>Operator</B></div></li>
<li><div class="list"
align="center"
onClick="ambildata32()"><B>Armada</B></div></li>
<li><div class="list"
align="center"
onClick="ambildata52()"><B>Supir</B></div></li>
</ul>
</div><!-- div submenu2 -->
</div><!-- div menu -->
<div class="menu"
onMouseOver="resetElement3()"
onMouseOut="removeElement()">
<div id="menudalam"
align="center"><B>File</B></div>
<div id="submenu3">
<ul>
<li><div class="list"
align="center"><B>Upload file</B></div></li>
<li><div class="list"
align="center"><B>Hapus File</B></div></li>
</ul>
</div><!-- div submenu3 -->
</div><!-- div menu -->
</div><!-- div tempat_menu -->
<div class="tubuh" align="left">
<div id="infosebelumnya">
<img
src="http://localhost/taxi/image/pita.png"
width="100%" height="10px" />
</div><!-- div infosebelumnya -->
<div id="kiri" align="center" style="padding:20px">
<table width="120%"
border="0" bordercolor="#008000"
bgcolor="#FF6600">
<tr>
<th colspan="2" scope="row"><div
align="left" class="style1 style3">Identitas Operator :
</div></th>
</tr> </table>
<table width="120%"
border="0" bordercolor="#008000"
bgcolor="#FF6600">
<tr>
<th width="52%" scope="row"><div
align="left" class="style4 style1 style3">ID Operator
</div></th>
<td width="48%">&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<th scope="row"><div align="left"
class="style7 style1 style3"><strong>Nama Operator
</strong></div></th>
<td>&nbsp;</td>
</tr>
</table>
<div class="menuEX"
onMouseOver="resetElementt1()"
onMouseOut="removeElement1()" >
<div id="menudalam"
align="center" ><B>Pemesanan</B></div>
<div id="tabel1">
<ul>
<li><div class="list"
align="center" onClick="ambildata1()"><B>Tambah
Pemesan</B></div></li>
<li><div class="list"
align="center" onClick="ambildata12()"><B>Edit/Hapus
Pemesan</B></div></li>
</ul>
</div><!-- div tabel1 -->
</div><!-- div menu -->
<div class="menuEX"
onMouseOver="resetElementt2()"
onMouseOut="removeElement1()" >
<div id="menudalam"
align="center" ><B>Status Travel</B></div>
<div id="tabel2">
<ul>
<li><div class="list"
align="center" onClick="ambildata2()"><B>Tambah
Status</B></div></li>
<li><div class="list"
align="center" onClick="ambildata22()"><B>Edit/Hapus
Status</B></div></li>
</ul>
</div><!-- div tabel1 -->
</div><!-- div menu -->
</div><!-- div kiri -->
<div id="kanan" >
</div><!-- div kanan -->
</div><!-- div tubuh -->
<div id="footer2">
<img src="http://localhost/taxi/image/pita.png"
style="z-index:-1" width="100%" height="30px" />
</div><!-- div footer2 -->
</div><!-- div container -->
</div><!-- div wrapper -->
</body>
</html>
Tambahpemesan.php
<?php require_once('../Connections/conntaxi.php'); ?>
<?php
session_start();
$MM_authorizedUsers = "admin";
$MM_donotCheckaccess = "false";
// *** Restrict Access To Page: Grant or deny access to this
page
function isAuthorized($strUsers, $strGroups, $UserName,
$UserGroup) {
// For security, start by assuming the visitor is NOT
authorized.
$isValid = False;
// When a visitor has logged into this site, the Session variable
MM_Username set equal to their username.
// Therefore, we know that a user is NOT logged in if that
Session variable is blank.
if (!empty($UserName)) {
// Besides being logged in, you may restrict access to only
certain users based on an ID established when they login.
// Parse the strings into arrays.
$arrUsers = Explode(",", $strUsers);
$arrGroups = Explode(",", $strGroups);
if (in_array($UserName, $arrUsers)) {
$isValid = true;
}
// Or, you may restrict access to only certain users based on
their username.
if (in_array($UserGroup, $arrGroups)) {
$isValid = true;
}
if (($strUsers == "") && false) {
$isValid = true;
}
}
return $isValid;
}
$MM_restrictGoTo = "login.php";
if (!((isset($_SESSION['MM_Username'])) &&
(isAuthorized("",$MM_authorizedUsers,
$_SESSION['MM_Username'], $_SESSION['MM_UserGroup']))))
{
$MM_qsChar = "?";
$MM_referrer = $_SERVER['PHP_SELF'];
if (strpos($MM_restrictGoTo, "?")) $MM_qsChar = "&";
if (isset($QUERY_STRING) && strlen($QUERY_STRING) > 0)
$MM_referrer .= "?" . $QUERY_STRING;
$MM_restrictGoTo = $MM_restrictGoTo. $MM_qsChar .
"accesscheck=" . urlencode($MM_referrer);
header("Location: ". $MM_restrictGoTo);
exit;
}
?>
<?php
function GetSQLValueString($theValue, $theType,
$theDefinedValue = "", $theNotDefinedValue = "")
{
$theValue = (!get_magic_quotes_gpc()) ?
addslashes($theValue) : $theValue;
switch ($theType) {
case "text":
$theValue = ($theValue != "") ? "'" . $theValue . "'" : "NULL";
break;
case "long":
case "int":
$theValue = ($theValue != "") ? intval($theValue) : "NULL";
break;
case "double":
$theValue = ($theValue != "") ? "'" . doubleval($theValue) .
"'" : "NULL";
break;
case "date":
$theValue = ($theValue != "") ? "'" . $theValue . "'" : "NULL";
break;
case "defined":
$theValue = ($theValue != "") ? $theDefinedValue :
$theNotDefinedValue;
break;
}
return $theValue;
}
$editFormAction = $_SERVER['PHP_SELF'];
if (isset($_SERVER['QUERY_STRING'])) {
$editFormAction .= "?" .
htmlentities($_SERVER['QUERY_STRING']);
}
if ((isset($_POST["MM_insert"])) && ($_POST["MM_insert"] ==
"form1")) {
$insertSQL = sprintf("INSERT INTO tbpemesanan (id_operator,
tanggal_pesan, nama_pemesan, alamat_dijemput, zona_asal,
alamat_tujuan, zona_tujuan, tanggal_jam_jemput,
waktu_tunggu, lewat_masa_tunggu, no_hp, harga,
no_konfirmasi) VALUES (%s, %s, %s, %s, %s, %s, %s, %s, %s, %s,
%s, %s, %s)",
GetSQLValueString($_POST['id'], "text"),
GetSQLValueString($_POST['tanggal_pesan'],
"text"),
GetSQLValueString($_POST['nama_pemesan'],
"text"),
GetSQLValueString($_POST['alamat_dijemput'],
"text"),
GetSQLValueString($_POST['zona_asal'], "text"),
GetSQLValueString($_POST['alamat_tujuan'],
"text"),
GetSQLValueString($_POST['zona_tujuan'],
"text"),
GetSQLValueString($_POST['tanggal_jam_jemput'], "text"),
GetSQLValueString($_POST['waktu_tunggu'],
"int"),
GetSQLValueString($_POST['lewat_masa_tunggu'], "int"),
GetSQLValueString($_POST['no_hp'], "text"),
GetSQLValueString($_POST['harga'], "double"),
GetSQLValueString($_POST['no_konfirmasi'],
"int"));
mysql_select_db($database_conntaxi, $conntaxi);
$Result1 = mysql_query($insertSQL, $conntaxi) or
die(mysql_error());
$insertGoTo = "operator.php";
if (isset($_SERVER['QUERY_STRING'])) {
$insertGoTo .= (strpos($insertGoTo, '?')) ? "&" : "?";
$insertGoTo .= $_SERVER['QUERY_STRING'];
}
header(sprintf("Location: %s", $insertGoTo));
}
?>
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01
Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd">
<html>
<head>
<title>Untitled Document</title>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html;
charset=iso-8859-1">
<style type="text/css">
<!--
.style1 {
color: #0000FF;
font-weight: bold;
font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;
}
.style4 {font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-weight:
bold; color: #FFFFFF; }
body {
background-color: #33CC66;
}
-->
</style>
</head>
<body>
<p align="center" class="style1">Pengisian Pesanan
</p>
<form method="post" name="form1" action="<?php echo
$editFormAction; ?>">
<table align="center" bgcolor="#990099">
<tr valign="baseline">
<td nowrap align="right"><span class="style4">Id Operator
</span></td>
<td><input name="id" type="text" id="id" value="<?php
echo $_SESSION['MM_Username']; ?>" size="32"></td>
</tr>
<tr valign="baseline">
<td nowrap align="right"><span class="style4">Tanggal
Pesan:</span></td>
<td><input type="text" name="tanggal_pesan"
value="<?php echo date("D, d F Y"); ?>" size="32"></td>
</tr>
<tr valign="baseline">
<td nowrap align="right"><span class="style4">Nama
Pemesan:</span></td>
<td><input type="text" name="nama_pemesan" value=""
size="32"></td>
</tr>
<tr valign="baseline">
<td nowrap align="right"><span class="style4">Alamat
Dijemput:</span></td>
<td><input type="text" name="alamat_dijemput" value=""
size="32"></td>
</tr>
<tr valign="baseline">
<td nowrap align="right"><span class="style4">Zona
Asal:</span></td>
<td>
<select name="zona_asal">
<option value="Bandara" >Bandara</option>
<option value="Jakarta Pusat" >Jakarta Pusat</option>
<option value="Jakarta Selatan" >Jakarta
Selatan</option>
<option value="Jakarta Utara" >Jakarta Utara</option>
<option value="Jakarta Barat" >Jakarta Barat</option>
<option value="Jakarta Timur" >Jakarta Timur</option>
</select>
</td>
</tr>
<tr valign="baseline">
<td nowrap align="right"><span class="style4">Alamat
Tujuan:</span></td>
<td><input type="text" name="alamat_tujuan" value=""
size="32"></td>
</tr>
<tr valign="baseline">
<td nowrap align="right"><span class="style4">Zona
Tujuan:</span></td>
<td>
<select name="zona_tujuan">
<option value="Bandara" >Bandara</option>
<option value="Jakarta Pusat" >Jakarta Pusat</option>
<option value="Jakarta Selatan" >Jakarta
Selatan</option>
<option value="Jakarta Utara" >Jakarta Utara</option>
<option value="Jakarta Timur" >Jakarta Timur</option>
<option value="Jakarta Barat" >Jakarta Barat</option>
</select>
</td>
</tr>
<tr valign="baseline">
<td nowrap align="right"><span class="style4">Tanggal Jam
Jemput:</span></td>
<td><input type="text" name="tanggal_jam_jemput"
value="" size="32"></td>
</tr>
<tr valign="baseline">
<td nowrap align="right"><span class="style4">Waktu
Tunggu:</span></td>
<td>
<select name="waktu_tunggu">
<option value="10" >10 menit</option>
<option value="15" >15 menit</option>
<option value="30" >30 menit</option>
<option value="60" >60 menit</option>
</select>
</td>
</tr>
<tr valign="baseline">
<td nowrap align="right"><span class="style4">Lewat Masa
Tunggu:</span></td>
<td>
<select name="lewat_masa_tunggu">
<option value="0" >Batal</option>
<option value="10" >Tunggu lagi 10 menit</option>
<option value="15" >Tunggu lagi 15 menit</option>
<option value="30" >Tunggu lagi 30 menit</option>
<option value="60" >Tunggu lagi 60 menit</option>
</select>
</td>
</tr>
<tr valign="baseline">
<td nowrap align="right"><span class="style4">No
Hp:</span></td>
<td><input type="text" name="no_hp" value=""
size="32"></td>
</tr>
<tr valign="baseline">
<td nowrap align="right"><span
class="style4">Harga:</span></td>
<td><input type="text" name="harga" value="100000"
size="32"></td>
</tr>
<tr valign="baseline">
<td nowrap align="right"><span class="style4">No
Konfirmasi:</span></td>
<td><input type="text" name="no_konfirmasi"
value="<?php echo rand(1000,5000); ?>" size="32"></td>
</tr>
<tr valign="baseline">
<td nowrap align="right">&nbsp;</td>
<td><input type="submit" value="Tambah
Pemesanan"></td>
</tr>
</table>
<input type="hidden" name="MM_insert" value="form1">
</form>
<p>&nbsp;</p>
</body>
</html>
Tambahstatus.php
<?php require_once('../Connections/conntaxi.php'); ?>
<?php
session_start();
$MM_authorizedUsers = "admin";
$MM_donotCheckaccess = "false";
// *** Restrict Access To Page: Grant or deny access to this
page
function isAuthorized($strUsers, $strGroups, $UserName,
$UserGroup) {
// For security, start by assuming the visitor is NOT
authorized.
$isValid = False;
// When a visitor has logged into this site, the Session variable
MM_Username set equal to their username.
// Therefore, we know that a user is NOT logged in if that
Session variable is blank.
if (!empty($UserName)) {
// Besides being logged in, you may restrict access to only
certain users based on an ID established when they login.
// Parse the strings into arrays.
$arrUsers = Explode(",", $strUsers);
$arrGroups = Explode(",", $strGroups);
if (in_array($UserName, $arrUsers)) {
$isValid = true;
}
// Or, you may restrict access to only certain users based on
their username.
if (in_array($UserGroup, $arrGroups)) {
$isValid = true;
}
if (($strUsers == "") && false) {
$isValid = true;
}
}
return $isValid;
}
$MM_restrictGoTo = "login.php";
if (!((isset($_SESSION['MM_Username'])) &&
(isAuthorized("",$MM_authorizedUsers,
$_SESSION['MM_Username'], $_SESSION['MM_UserGroup']))))
{
$MM_qsChar = "?";
$MM_referrer = $_SERVER['PHP_SELF'];
if (strpos($MM_restrictGoTo, "?")) $MM_qsChar = "&";
if (isset($QUERY_STRING) && strlen($QUERY_STRING) > 0)
$MM_referrer .= "?" . $QUERY_STRING;
$MM_restrictGoTo = $MM_restrictGoTo. $MM_qsChar .
"accesscheck=" . urlencode($MM_referrer);
header("Location: ". $MM_restrictGoTo);
exit;
}
?>
<?php
function GetSQLValueString($theValue, $theType,
$theDefinedValue = "", $theNotDefinedValue = "")
{
$theValue = (!get_magic_quotes_gpc()) ?
addslashes($theValue) : $theValue;
switch ($theType) {
case "text":
$theValue = ($theValue != "") ? "'" . $theValue . "'" : "NULL";
break;
case "long":
case "int":
$theValue = ($theValue != "") ? intval($theValue) : "NULL";
break;
case "double":
$theValue = ($theValue != "") ? "'" . doubleval($theValue) .
"'" : "NULL";
break;
case "date":
$theValue = ($theValue != "") ? "'" . $theValue . "'" : "NULL";
break;
case "defined":
$theValue = ($theValue != "") ? $theDefinedValue :
$theNotDefinedValue;
break;
}
return $theValue;
}
$editFormAction = $_SERVER['PHP_SELF'];
if (isset($_SERVER['QUERY_STRING'])) {
$editFormAction .= "?" .
htmlentities($_SERVER['QUERY_STRING']);
}
if ((isset($_POST["MM_insert"])) && ($_POST["MM_insert"] ==
"form1")) {
$insertSQL = sprintf("INSERT INTO tbstatustravel (no_pol,
status, posisi) VALUES (%s, %s, %s)",
GetSQLValueString($_POST['select3'], "text"),
GetSQLValueString($_POST['select2'], "text"),
GetSQLValueString($_POST['select'], "text"));
mysql_select_db($database_conntaxi, $conntaxi);
$Result1 = mysql_query($insertSQL, $conntaxi) or
die(mysql_error());
$insertGoTo = "../admin/tambahstatus.php";
if (isset($_SERVER['QUERY_STRING'])) {
$insertGoTo .= (strpos($insertGoTo, '?')) ? "&" : "?";
$insertGoTo .= $_SERVER['QUERY_STRING'];
}
header(sprintf("Location: %s", $insertGoTo));
}
mysql_select_db($database_conntaxi, $conntaxi);
$query_Recordset1 = "SELECT * FROM tbstatustravel";
$Recordset1 = mysql_query($query_Recordset1, $conntaxi) or
die(mysql_error());
$row_Recordset1 = mysql_fetch_assoc($Recordset1);
$totalRows_Recordset1 = mysql_num_rows($Recordset1);
mysql_select_db($database_conntaxi, $conntaxi);
$query_Recordset2 = "SELECT * FROM tbtravel";
$Recordset2 = mysql_query($query_Recordset2, $conntaxi) or
die(mysql_error());
$row_Recordset2 = mysql_fetch_assoc($Recordset2);
$totalRows_Recordset2 = mysql_num_rows($Recordset2);
mysql_select_db($database_conntaxi, $conntaxi);
$query_Recordset3 = "SELECT * FROM tboperator";
$Recordset3 = mysql_query($query_Recordset3, $conntaxi) or
die(mysql_error());
$row_Recordset3 = mysql_fetch_assoc($Recordset3);
$totalRows_Recordset3 = mysql_num_rows($Recordset3);
mysql_select_db($database_conntaxi, $conntaxi);
$query_Recordset4 = "SELECT * FROM tbpemesanan";
$Recordset4 = mysql_query($query_Recordset4, $conntaxi) or
die(mysql_error());
$row_Recordset4 = mysql_fetch_assoc($Recordset4);
$totalRows_Recordset4 = mysql_num_rows($Recordset4);
?>
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01
Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd">
<html>
<head>
<title>Untitled Document</title>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html;
charset=iso-8859-1">
<style type="text/css">
<!--
.style3 {color: #FFFFFF; font-weight: bold; font-family: Arial,
Helvetica, sans-serif; }
body {
background-color: #33CC66;
}
.style4 { color: #FF0000;
font-weight: bold;
font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;
}
-->
</style>
</head><body>
<P align="center" class="style4">Tambah Status Bus Travel
</P>
<form method="post" name="form1" action="<?php echo
$editFormAction; ?>">
<table align="center" bgcolor="#990066">
<tr valign="baseline">
<td nowrap align="right"><span class="style3">No
Pol:</span></td>
<td colspan="2"><select name="select3">
<?php
do {
?>
<option value="<?php echo
$row_Recordset2['no_pol']?>"<?php if
(!(strcmp($row_Recordset2['no_pol'],
$row_Recordset2['no_pol']))) {echo "SELECTED";} ?>><?php
echo $row_Recordset2['no_pol']?></option>
<?php
} while ($row_Recordset2 = mysql_fetch_assoc($Recordset2));
$rows = mysql_num_rows($Recordset2);
if($rows > 0) {
mysql_data_seek($Recordset2, 0);
$row_Recordset2 =
mysql_fetch_assoc($Recordset2);
}
?>
</select></td>
</tr>
<tr valign="baseline">
<td nowrap align="right"><span
class="style3">Status:</span></td>
<td colspan="2"><select name="select2">
<option value="Kosong">Kosong</option>
<option value="Ada">Ada</option>
</select></td>
</tr><tr valign="baseline">
<td nowrap align="right"><span
class="style3">Posisi:</span></td>
<td colspan="2"><select name="select">
<option value="Bandara">Bandara</option>
<option value="Jakarta Pusat">Jakarta Pusat</option>
<option value="Jakarta Barat">Jakarta Barat</option>
<option value="Jakarta Timur">Jakarta Timur</option>
<option value="Jakarta Selatan">Jakarta Selatan</option>
<option value="Jakarta Utara">Jakarta Utara</option>
</select></td>
</tr>
<tr valign="baseline">
<td nowrap align="right">&nbsp;</td>
<td><input type="submit" value="Tambah Status"></td>
<td><span class="style3"></span></td>
</tr>
</table>
<input type="hidden" name="MM_insert" value="form1">
</form>
<p align="center"><span class="style3"><a
href="operator.php">&lt;&lt; Kembali</a></span></p>
</body>
</html>
<?php
mysql_free_result($Recordset1);
mysql_free_result($Recordset2);
mysql_free_result($Recordset3);
mysql_free_result($Recordset4);
?>
Deletepemesan.php
<?php require_once('../Connections/conntaxi.php'); ?>
<?php
session_start();
$MM_authorizedUsers = "admin";
$MM_donotCheckaccess = "false";
// *** Restrict Access To Page: Grant or deny access to this
page
function isAuthorized($strUsers, $strGroups, $UserName,
$UserGroup) {
// For security, start by assuming the visitor is NOT
authorized.
$isValid = False;
// When a visitor has logged into this site, the Session variable
MM_Username set equal to their username.
// Therefore, we know that a user is NOT logged in if that
Session variable is blank.
if (!empty($UserName)) {
// Besides being logged in, you may restrict access to only
certain users based on an ID established when they login.
// Parse the strings into arrays.
$arrUsers = Explode(",", $strUsers);
$arrGroups = Explode(",", $strGroups);
if (in_array($UserName, $arrUsers)) {
$isValid = true;
}
// Or, you may restrict access to only certain users based on
their username.
if (in_array($UserGroup, $arrGroups)) {
$isValid = true;
}
if (($strUsers == "") && false) {
$isValid = true;
}
}
return $isValid;
}
$MM_restrictGoTo = "../login.php";
if (!((isset($_SESSION['MM_Username'])) &&
(isAuthorized("",$MM_authorizedUsers,
$_SESSION['MM_Username'], $_SESSION['MM_UserGroup']))))
{
$MM_qsChar = "?";
$MM_referrer = $_SERVER['PHP_SELF'];
if (strpos($MM_restrictGoTo, "?")) $MM_qsChar = "&";
if (isset($QUERY_STRING) && strlen($QUERY_STRING) > 0)
$MM_referrer .= "?" . $QUERY_STRING;
$MM_restrictGoTo = $MM_restrictGoTo. $MM_qsChar .
"accesscheck=" . urlencode($MM_referrer);
header("Location: ". $MM_restrictGoTo);
exit;
}
?>
<?php
$colname_Recordset1 = "1";
if (isset($_GET['no_pesanan'])) {
$colname_Recordset1 = (get_magic_quotes_gpc()) ?
$_GET['no_pesanan'] : addslashes($_GET['no_pesanan']);
}
mysql_select_db($database_conntaxi, $conntaxi);
$query_Recordset1 = sprintf("SELECT * FROM tbpemesanan
WHERE no_pesanan = %s", $colname_Recordset1);
$Recordset1 = mysql_query($query_Recordset1, $conntaxi) or
die(mysql_error());
$row_Recordset1 = mysql_fetch_assoc($Recordset1);
$totalRows_Recordset1 = mysql_num_rows($Recordset1);
?>
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01
Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd">
<html>
<head>
<title>Untitled Document</title>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html;
charset=iso-8859-1">
<style type="text/css">
<!--
.style1 {
color: #FFFFFF;
font-weight: bold;
}
.style2 {font-family: Arial, Helvetica, sans-serif}
.style3 {color: #FFFFFF; font-weight: bold; font-family: Arial,
Helvetica, sans-serif; }
.style5 {
font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;
color: #FF0000;
font-weight: bold;
}
body {
background-color: #33CC66;
}
-->
</style>
</head>
<body>
<p align="center" class="style5">Apakah anda benar-benar
ingin menghapus rekord ini?</p>
<form name="form1" method="post" action="">
<table width="70%"  border="0" align="center"
bgcolor="#0066FF">
<tr>
<th width="35%" scope="col"><div align="left"
class="style1 style2">No Pemesan </div></th>
<th colspan="2" scope="col"><div align="left">
<input value="<?php echo
$row_Recordset1['no_pesanan']; ?>" name="textfield14"
type="text" size="50">
</div></th>
</tr>
<tr>
<td><span class="style3">Id Operator </span></td>
<td colspan="2"><input value="<?php echo
$row_Recordset1['id_operator']; ?>" name="textfield"
type="text" size="50"></td>
</tr>
<tr>
<td><span class="style3">Tanggal Pesan </span></td>
<td colspan="2"><input value="<?php echo
$row_Recordset1['tanggal_pesan']; ?>" name="textfield2"
type="text" size="50"></td>
</tr>
<tr>
<td><span class="style3">Nama Pemesan </span></td>
<td colspan="2"><input value="<?php echo
$row_Recordset1['nama_pemesan']; ?>" name="textfield3"
type="text" size="50"></td>
</tr>
<tr>
<td><span class="style3">Alamat Jemputan </span></td>
<td colspan="2"><input value="<?php echo
$row_Recordset1['alamat_dijemput']; ?>" name="textfield4"
type="text" size="50"></td>
</tr>
<tr>
<td><span class="style3">Zona Asal </span></td>
<td colspan="2"><input value="<?php echo
$row_Recordset1['zona_asal']; ?>" name="textfield5"
type="text" size="50"></td>
</tr>
<tr>
<td><span class="style3">Alamat Tujuan </span></td>
<td colspan="2"><input value="<?php echo
$row_Recordset1['alamat_tujuan']; ?>" name="textfield6"
type="text" size="50"></td>
</tr>
<tr>
<td><span class="style3">Zona Tujuan </span></td>
<td colspan="2"><input value="<?php echo
$row_Recordset1['zona_tujuan']; ?>" name="textfield7"
type="text" size="50"></td>
</tr>
<tr>
<td><span class="style3">Tanggal Jam Jemput
</span></td>
<td colspan="2"><input value="<?php echo
$row_Recordset1['tanggal_jam_jemput']; ?>"
name="textfield8" type="text" size="50"></td>
</tr>
<tr>
<td><span class="style3">Waktu Tunggu </span></td>
<td colspan="2"><input value="<?php echo
$row_Recordset1['waktu_tunggu']; ?>" name="textfield9"
type="text" size="50"></td>
</tr>
<tr>
<td><span class="style3">Lewat Masa Tunggu
</span></td>
<td colspan="2"><input value="<?php echo
$row_Recordset1['lewat_masa_tunggu']; ?>"
name="textfield10" type="text" size="50"></td>
</tr>
<tr>
<td><span class="style3">No Hp </span></td>
<td colspan="2"><input value="<?php echo
$row_Recordset1['no_hp']; ?>" name="textfield11"
type="text" size="50"></td>
</tr>
<tr>
<td><span class="style3">Tarif</span></td>
<td colspan="2"><input value="<?php echo
$row_Recordset1['harga']; ?>" name="textfield12" type="text"
size="50"></td>
</tr>
<tr>
<td><span class="style3">No. Konfirmasi </span></td>
<td colspan="2"><input value="<?php echo
$row_Recordset1['no_konfirmasi']; ?>" name="textfield13"
type="text" size="50"></td>
</tr>
<tr>
<td>&nbsp;</td>
<td width="17%"><span class="style5"><a
href="deletepemesanan.php?no_pesanan=<?php echo
$row_Recordset1['no_pesanan']; ?>">HAPUS</a></span></td>
<td width="48%"><span class="style3"><a
href="tampilpemesan.php">BATAL</a></span></td>
</tr>
</table>
</form>
</body>
</html>
<?php
mysql_free_result($Recordset1);
?>
Harga.php
<?php require_once('../Connections/conntaxi.php'); ?>
<?php
session_start();
$MM_authorizedUsers = "admin";
$MM_donotCheckaccess = "false";
// *** Restrict Access To Page: Grant or deny access to this
page
function isAuthorized($strUsers, $strGroups, $UserName,
$UserGroup) {
// For security, start by assuming the visitor is NOT
authorized.
$isValid = False;
// When a visitor has logged into this site, the Session variable
MM_Username set equal to their username.
// Therefore, we know that a user is NOT logged in if that
Session variable is blank.
if (!empty($UserName)) {
// Besides being logged in, you may restrict access to only
certain users based on an ID established when they login.
// Parse the strings into arrays.
$arrUsers = Explode(",", $strUsers);
$arrGroups = Explode(",", $strGroups);
if (in_array($UserName, $arrUsers)) {
$isValid = true;
}
// Or, you may restrict access to only certain users based on
their username.
if (in_array($UserGroup, $arrGroups)) {
$isValid = true;
}
if (($strUsers == "") && false) {
$isValid = true;
}
}
return $isValid;
}
$MM_restrictGoTo = "../login.php";
if (!((isset($_SESSION['MM_Username'])) &&
(isAuthorized("",$MM_authorizedUsers,
$_SESSION['MM_Username'], $_SESSION['MM_UserGroup']))))
{
$MM_qsChar = "?";
$MM_referrer = $_SERVER['PHP_SELF'];
if (strpos($MM_restrictGoTo, "?")) $MM_qsChar = "&";
if (isset($QUERY_STRING) && strlen($QUERY_STRING) > 0)
$MM_referrer .= "?" . $QUERY_STRING;
$MM_restrictGoTo = $MM_restrictGoTo. $MM_qsChar .
"accesscheck=" . urlencode($MM_referrer);
header("Location: ". $MM_restrictGoTo);
exit;
}
?>
<?php
function GetSQLValueString($theValue, $theType,
$theDefinedValue = "", $theNotDefinedValue = "")
{
$theValue = (!get_magic_quotes_gpc()) ?
addslashes($theValue) : $theValue;
switch ($theType) {
case "text":
$theValue = ($theValue != "") ? "'" . $theValue . "'" : "NULL";
break;
case "long":
case "int":
$theValue = ($theValue != "") ? intval($theValue) : "NULL";
break;
case "double":
$theValue = ($theValue != "") ? "'" . doubleval($theValue) .
"'" : "NULL";
break;
case "date":
$theValue = ($theValue != "") ? "'" . $theValue . "'" : "NULL";
break;
case "defined":
$theValue = ($theValue != "") ? $theDefinedValue :
$theNotDefinedValue;
break;
}
return $theValue;
}
$editFormAction = $_SERVER['PHP_SELF'];
if (isset($_SERVER['QUERY_STRING'])) {
$editFormAction .= "?" .
htmlentities($_SERVER['QUERY_STRING']);
}
if ((isset($_POST["MM_insert"])) && ($_POST["MM_insert"] ==
"form1")) {
$insertSQL = sprintf("INSERT INTO tbhargazona (zona_asal,
zona_tujuan, harga) VALUES (%s, %s, %s)",
GetSQLValueString($_POST['zona_asal'], "text"),
GetSQLValueString($_POST['zona_tujuan'],
"text"),
GetSQLValueString($_POST['harga'], "double"));
mysql_select_db($database_conntaxi, $conntaxi);
$Result1 = mysql_query($insertSQL, $conntaxi) or
die(mysql_error());
$insertGoTo = "admin.php";
if (isset($_SERVER['QUERY_STRING'])) {
$insertGoTo .= (strpos($insertGoTo, '?')) ? "&" : "?";
$insertGoTo .= $_SERVER['QUERY_STRING'];
}
header(sprintf("Location: %s", $insertGoTo));
}
mysql_select_db($database_conntaxi, $conntaxi);
$query_ReHarga = "SELECT zona_asal, zona_tujuan, harga
FROM tbhargazona";
$ReHarga = mysql_query($query_ReHarga, $conntaxi) or
die(mysql_error());
$row_ReHarga = mysql_fetch_assoc($ReHarga);
$totalRows_ReHarga = mysql_num_rows($ReHarga);
?>
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01
Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd">
<html>
<head>
<title>Untitled Document</title>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html;
charset=iso-8859-1">
<style type="text/css">
<!--
.style1 {
font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;
font-weight: bold;
color: #0000FF;
}
.style6 {color: #FFFFFF; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;
font-weight: bold; }
-->
</style>
</head>
<body>
<p class="style1">Form Isian Harga Perzona</p>
<form method="post" name="form1" action="<?php echo
$editFormAction; ?>">
<table align="left" bgcolor="#0099FF">
<tr valign="baseline">
<td nowrap align="right"><span class="style6">Zona
Asal:</span></td>
<td><input type="text" name="zona_asal" value=""
size="32"></td>
</tr>
<tr valign="baseline">
<td nowrap align="right"><span class="style6">Zona
Tujuan:</span></td>
<td><input type="text" name="zona_tujuan" value=""
size="32"></td>
</tr>
<tr valign="baseline">
<td nowrap align="right"><span
class="style6">Harga:</span></td>
<td><input type="text" name="harga" value=""
size="32"></td>
</tr>
<tr valign="baseline">
<td nowrap align="right">&nbsp;</td>
<td><input type="submit" value="Simpan"></td>
</tr>
</table>
<input type="hidden" name="MM_insert" value="form1">
</form>
<p>&nbsp;</p>
</body>
</html>
<?php
mysql_free_result($ReHarga);
?>
